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 本 論 ⽂ は 、 テ レ ビ 局 に お け る 編 成 主 導 体 制 の 成 ⽴ が 、 テ レ ビ 番 組 の 制 作 過 程
に ど の よ う な 影 響 を も た ら し た か を 、「 送 り ⼿ 」と「 作 り ⼿ 」を 分 離 し た 視 座 か
ら 考 察 し た も の で あ る 。1980 年 代 以 降 、テ レ ビ 局 の 内 部 で 編 成 部 ⾨ の 影 響 ⼒ が
増 ⼤ し 、 制 作 部 ⾨ の ⾃ 律 性 や 番 組 の 多 様 性 が 失 わ れ つ つ あ る こ と を 、 豊 富 な 事
例 研 究 を 中 ⼼ に 明 ら か に し て い る 。  
 第 １ 章 、 第 ２ 章 で は 理 論 的 な 検 討 が ⾏ わ れ て い る 。 第 1 章 で は 、 先 ⾏ 研 究 を
概 観 し た 上 で 、編 成 部 ⾨ と 制 作 部 ⾨ を 混 同 し て き た 従 来 の テ レ ビ 研 究 の 限 界 と 、
⽇ 本 に お け る テ レ ビ 制 作 過 程 論 そ の も の の 衰 退 が 指 摘 さ れ る 。 第 2 章 で は 、 こ
う し た テ レ ビ 研 究 の 限 界 や 課 題 を 乗 り 越 え る た め に 、編 成 部 ⾨ を 中 ⼼ と す る「 送
り ⼿ 」と 制 作 部 ⾨ を 中 ⼼ と す る「 作 り ⼿ 」を 分 離 し た 視 座 が 新 た に 提 起 さ れ る 。  
 第 ３ 章 、 第 ４ 章 で は 、 歴 史 的 か つ 制 度 的 な 観 点 か ら 、 編 成 主 導 体 制 が 成 ⽴ し
て い く 過 程 が 明 ら か に さ れ る 。 第 3 章 で は 、 編 成 部 ⾨ の 影 響 ⼒ が 増 ⼤ す る 要 因
と し て 視 聴 率 調 査 の 歴 史 と 制 度 が 概 観 さ れ る 。 そ の 上 で 第 4 章 で は 、 制 作 独 ⽴
型 モ デ ル か ら 編 成 主 導 型 モ デ ル へ の 移 ⾏ を 中 ⼼ に 、 ⺠ 放 キ ー 局 の 組 織 モ デ ル の
変 遷 と そ れ ぞ れ の モ デ ル の 特 徴 が 5 期 に 分 け て 検 討 さ れ る 。  
 第 5 章 、 第 6 章 で は 、 編 成 主 導 体 制 が テ レ ビ 番 組 の 制 作 過 程 に も た ら す 影 響
に つ い て 、 い く つ か の 個 別 番 組 を 対 象 に し て 事 例 研 究 が ⾏ わ れ る 。 第 5 章 で は
典 型 的 な 編 成 主 導 型 モ デ ル の 2 つ の 事 例 を 、 第 6 章 で は 制 作 独 ⽴ 型 モ デ ル の 再
⽣ を ⽬ 指 す 2 つ の 事 例 を 取 り 上 げ 、 編 成 主 導 体 制 の も と で 制 作 部 ⾨ の ⾃ 律 性 が
制 約 さ れ 、 番 組 の 多 様 性 が 失 わ れ つ つ あ る 実 態 が 明 ら か に さ れ る 。  
 終 章 で は 、 今 後 の 展 望 が 議 論 さ れ 、 現 代 の 複 雑 化 し た 番 組 制 作 過 程 に 対 応 し
つ つ も 、 制 作 部 ⾨ の ⾃ 律 性 や 番 組 の 多 様 性 を 確 保 で き る 新 た な 組 織 モ デ ル と し
て ポ ス ト 編 成 主 導 型 モ デ ル が 提 唱 さ れ る 。  
 こ の よ う に 本 論 ⽂ は 、 テ レ ビ 局 に お け る 編 成 主 導 体 制 の 成 ⽴ と そ の 影 響 を 学
術 的 に 明 ら か に し た と い う 点 で 、 先 例 の な い も の と し て ⾼ く 評 価 で き る 。 審 査
委 員 会 で は 、 本 論 ⽂ を 有 効 な 政 策 科 学 と す る た め に は ⾃ 律 性 や 多 様 性 の 概 念 を
操 作 的 に 定 義 し て よ り 精 緻 な 議 論 を 展 開 す る 必 要 が あ る こ と 、 理 想 と し て の ポ
ス ト 編 成 主 導 型 モ デ ル が 実 現 し う る 具 体 的 な 条 件 に つ い て 今 後 さ ら な る 検 討 が
必 要 な こ と な ど 、 い く つ か の 難 点 も 指 摘 さ れ た 。 し か し 1980 年 代 以 降 途 絶 え
て い た ⽇ 本 の テ レ ビ 制 作 過 程 論 の 系 譜 に 再 度 光 を 当 て た 点 、 現 代 の テ レ ビ 制 作
過 程 の 実 態 に 即 し て 「 送 り ⼿ 」 と 「 作 り ⼿ 」 を 分 離 し た 視 座 を 新 た に 提 起 し た
点 は 、 テ レ ビ 研 究 に 対 す る 重 要 な 貢 献 と 評 価 で き る 。 よ っ て 審 査 委 員 会 は 、 本
論 ⽂ が 博 ⼠ （ 社 会 情 報 学 ） の 学 位 を 授 与 す る に 相 応 し い も の と 判 断 す る 。  
